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〔摘 要〕 从文献信息资源政府招标采购存在的主要问题入手，结合国际上关于图书馆自
由的有关规定及国内相关法律条文，分析加强图书馆自主采购权的重要性与可行性。























































忽略的事项。据调查，2000 年中文图书的折扣率在 10% 左右，到
























































美国图书馆协会( ALA) 于 1948 年正式通过《图书馆权利宣言》，代表
美国图书馆界对图书馆拥有的自由权利作了“集团性”确认，确认了
图书馆权利的 6 项内容。日本图书馆协会( JLA) 于 1954 年通过《图
书馆自由宣言》，后又于 1979 年修订。该《宣言》明确了 4 项图书馆
自由权利。除了上述两个国家极具代表性的图书馆自由的宣言之
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On Purchasing the Literature Information Resources by Public Bidding
with Government and Library Purchasing Right
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〔Abstract〕 This paper analyzes the importance and the feasibility of strengthening the library purchasing right
combining with international relevant provisions of the library freedom and the domestic relevant legal provisions from the main
problems in purchasing the literature information resources by public bidding with government.
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